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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kes;mpulan 
Dar; has;l penelitian dan anal isis yang telah 
diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan bahwa : 
1.1. 	Hipctesis "Diduga variabel mctivasi kerja yang 
meliputi upah, keamanan kerja, kondisi hubungan 
kerja dan penghargaan mempunya i pengaruh yang 
bermakna terhadap produktivitas kerja" terbukti 
kebenarannya. 
Pembuktiannya ditunjukkan oleh besarnya nilai 
R, yaitu sebesar 99%. Setelah dilakukan 
pengujian dengan nil a; R yang menyatakan 
besarnya pengaruh variabel- variabel upah, 
keamanan kerja, kondisi hubungan kerja dan 
penghargaan terhadap variabel produktivitas 
kerja secara bersama-sama adalah signifikan. 
1.2. PT. Dok dan Perkapalan dalam operasionalnya 
masih kurang memberikan perhatian terhadap 
faktor-faktor motivasi kerja karyawan yang 
meliputi upah, keamanan kerja, kondisi 
hubungan kerja dan penghargaan. 
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Kekurangan-kekurangan tersebut misalnya 
terjadinya penurunan nilai upah dari tahun ke 
tahun dan belum diberlakukannya sistim 
pengupahan insentif, kurang harmonisnya 
hubungan antara karyawan dengan atasannya, 
belum 	memadainya lingkungan kerja dan fasilitas 
keamanan kerja, serta kurangnya penghargaan 
atasan terhadap has i 1 kerj a karyawan. Hal in i 
menyebabkan menurunnya semangat dan kegairahan 
kerja karyawan yang mengakibatkan menurunnya 
produktivitas kerja dan be 1 um tercapa i nya 
target produksi yang telah direncanakan. 
2. Saran-saran 
Saran-saran yang dapat penu 1is kemukakan guna 
menunjang pemecahan masalah pada PT. Oak dan Perkapalan 
adalah sebagai berikut : 
2.1. 	Perusahaan hendaknya meninjau kembali sistem 
pengupahan yang berlaku selama ini, untuk 
kemudian menetapkan sistem pengupahan yang 
lebih baik sebagai usaha untuk meningkatkan 
motivasi kerja karyawan. 
2.2. 	Sebaiknya perusahaan menerapkan sistem 
pengupahan insentif untuk memacu semangat kerja 
karyawan. 
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2.3. 	Perusahaan hendaknya memperhatikan kondisi 
lingkungan ker j a karyawan serta menyed i akan 
fasilitas keamanan kerja yang lebih memadai. 
2.4. 	Pimpinan atau atasan diharapkan selalu 
memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
karyawan dan melibatkan karyawan dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
pekerjaan. 
2.5. 	Perusahaan hendaknya memperhatikan pula 
kualitas kehidupan kerja karyawan di masa yang 
akan datang yang dapat d i 1 akukan melalui 
pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan serta 
member; peluang untuk mendapatkan tanggung 
jawab yang lebih besar. 
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